



 มนุษยชาติด้ินรนคนควาความรูใหม ๆ เพ่ือดํารงสภาพสรีรวิทยาและเผาพันธุของตนเองใหอยูได
นานที่สดุ วิทยาศาสตรที่คนความายังคงเปนยาขมสําหรับบคุคลโดยทั่วไป แมวาทุกประเทศจะสงเสริมให
ประชาชนรบัรูสิ่งใหมดวยภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่งายลง แตยังคงเขาไมถึงกลุมคนสวนมากที่ดอยโอกาส
ทางการศึกษา นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ 2558 การสงเสริมการเรียนรู
ทุกรูปแบบจึงเขามามีบทบาทเพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจและสื่อสารศาสตรตาง ๆ ไดเปนอยางดี ในวารสาร
ฉบับน้ีมีเน้ือหาสวนใหญเปนทางวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และมีเน้ือหาสาระการจัดการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือไดมาซ่ึงบุคคลที่โลกตองการในปจจุบันและอนาคต 
 บทความในวารสารที่ทานถืออยูน้ีประกอบดวยบทความวิจัยวิทยาศาสตร 1 เรื่อง บทความวิจัย
วิทยาศาสตรศึกษา 5 เรื่อง บทความวิชาการวิทยาศาสตร 2 เรื่อง บทความวิชาการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรศกึษา 2 เร่ือง การจัดการศึกษาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรควรมีรูปแบบที่หลากหลาย และ
ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ทางกองบรรณาธิการเคารพความคิดเห็นในบทความของ
ผูนิพนธทุกเรือ่ง อยางไรก็ตาม การตรวจสอบความถกูตองของเนื้อหา กระบวนการทําวิจัย และการเขียน
บทความ รวมถึงการอภิปรายผลการวิจัย แมวาจะอิงแนวคิดของผูวิจัยเปนหลัก แตทานผูทรงคุณวุฒิอาจ
แนะนาํหรือชี้ชองทางใหสบืคนเพ่ิมเติมเพ่ือใหบทความมีความสมบรูณมากย่ิงขึน้ ปจจุบันวารสารหนวยวิจยั
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู (ISSN 1906-9790) อยูในฐานขอมูล TCI 
ซ่ึงทางกองบรรณาธิการจะรักษาคุณภาพและพัฒนาใหเปนวารสารวชิาการมาตรฐานที่ดีอยางตอเน่ือง 
 ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาประเมินบทความและใหขอเสนอแนะอันมีคายิ่ง
ในการปรับปรุงวารสารหนวยวิจัยฯ ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน 
และผูสนใจสงบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพในวารสารหนวยวิจัยฯ โดยสงมายังอีเมล somkiatp 
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